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Разработка программ и механизмов, целью которых является развитие 
промышленности, играет важную роль в стабильном развитии экономики страны, 
обеспечении национальной безопасности, усилении позиций на мировом рынке, оживлении 
инвестиционной деятельности, а также является одним из важных факторов повышения 
конкурентоспособности предприятий и отраслей промышленности. Регулирование 
промышленного комплекса представляет собой систему типовых мер законодательного, 
исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и 
приспособления существующей социально-экономической системы к постоянно 
изменяющимся условиям [7]. 
На сегодняшний день первостепенной целью развития России является достижение 
уровня экономического и социального развития, характеризующего нашу страну как 
мировую державу 21 века, занимающую лидирующие позиции на международном рынке. 
Однако, как нам известно, 2015 год ознаменовался экономическим кризисом, вследствие 
чего Россия практически по всем позициям уступает странам, которые несколько лет назад 
даже не считались нашими конкурентами в ряде секторов промышленности. 
Промышленно-производственные предприятия находятся на стадии производственного 
спада, банкротства и финансовой дестабилизации. Несмотря на то, что Правительство РФ 
усердно занимается подготовкой и реализацией нормативно-правовых актов, касающихся 
обновления базы промышленности страны, этого недостаточно для полноценного развития 
России. Так, в 2006 году Правительством РФ был разработан документ, ставший базовым 
для многих отраслей промышленности, «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Целью 
разработки данной концепции является «определение путей и способов устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, укрепления национальной безопасности и 
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (2008-2020 гг.), укрепления 
России в мировом сообществе». Системное достижение поставленной цели заключается в 
 переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития 
[1].  
Данная стратегия носит необоснованно оптимистический характер: двукратное 
увеличение ВВП, рост производительности труда в 4 раза, снижение энергоемкости 
продукции в 2 раза –  и все это при многократном увеличении тарифов на энергоресурсы, 
транспортные перевозки. Однако в концепции не учитываются многие реалии современного 
общества.  
Как нам известно, в Российской Федерации выделяют три главных направления 
развития производственного сектора экономики: добывающая промышленность, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство. Перспективу развития данных секторов экономики 
необходимо рассматривать с точки зрения функционирования и укрепления современной 
экономики, позволяющих реализовывать громадные потенциальные возможности в 
развитии промышленности [6]. 
Основным направлением является промышленность, которая состоит из 
обрабатывающей промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Более важными 
отраслями обрабатывающей промышленности являются машиностроение, 
нефтепереработка, газодобыча и металлургия.  
Данная отрасль вследствие падения общемировых цен на нефтепродукты в 2014-
2015 годах получила серьезный урон, что отражается на уменьшении количества 
добываемой нефти в России и процесса разработки новых нефтяных месторождений. 
Развитие газодобычи намного уменьшилось из-за украинского кризиса и конфликта с 
властями Турецкой Республики. 
Следующим направлением развития производственного сектора России является 
сельское хозяйство. Политический кризис, который возник в 2014 году, вынудил Россию 
принять контрсанкции против государств, которые поставляли пищевую продукцию на 
территорию России. В итоге была обнаружена главная проблема развития сельского 
хозяйства, которая основывалась на том, что страна не может самостоятельно обеспечить 
себя в полной мере нужным количеством пищевой продукции, а её дефицит 
компенсируется благодаря импорту продуктов. Ускоренное развитие сельского хозяйства в 
России в данных условиях является невозможным, и причинами являются неблагоприятные 
условия существования и функционирования этой отрасли, ограничивающие доступ 
товаропроизводителей к рынкам технических ресурсов и готовой продукции. 
Третьим направлением является лесное хозяйство. Россия имеет большой 
экономический потенциал в данной сфере, так как на её территории расположено четверть 
мировых запасов леса, но данный потенциал практически не используется, и на 
сегодняшний день лесное хозяйство составляет лишь пять процентов ВВП России.  
Кроме всего этого, проблемами развития производственного сектора экономики 
также выступает монополизация ряда секторов экономики. В результате чего на рынок не 
могут выйти молодые компании, которые предлагают инновационные методы решения 
существующих проблем.  
Достижение стратегических целей развития России в среднесрочной перспективе 
возможно при условии воссоздания экономики роста. При этом значительную роль играют 
не только количественные, но и качественные характеристики экономической динамики. 
Положительное будущее России может быть основано только на увеличении 
развития перерабатывающих отраслей промышленности. Именно их развитие формирует 
уровень инвестиционной активности, технологическое обновление производства, а также 
динамику и структуру потребления населения. Спросы населения формируют трудовые 
мотивации и, следовательно, вклад социальных факторов в увеличение эффективности 
производства. 
 Развитие отечественной обрабатывающей промышленности и строительства в силах 
обеспечить кардинальное увеличение качества жизни россиян, сформировать 
положительное изменения условий проживания за счёт обширного предложения 
доступного жилья, эффективной автомобилизации и развития инфраструктуры. 
Первичный сектор экономики России, добывающая промышленность и экспортно-
ориентированные отрасли, выражает собой главный материальный ресурс экономического 
роста и поддержания уровня и динамики экспортных доходов. Последнее особенно важно в 
период восстановления технологического потенциала обрабатывающего сектора 
промышленности, строительства и транспорта. Выполнение первичным сектором 
экономики задач материального обеспечения экономического роста в России и 
поддержания в среднесрочной перспективе положительных значений чистого экспорта 
также требует развития в рамках добывающей промышленности комплексной переработки 
сырья, увеличения доли конечной продукции в экспорте. 
Таким образом, промышленный сектор является основой любой развитой 
экономики. Только современный развитый сектор может обеспечить эффективный и 
качественный рост экономики. 
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